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Η αλματώδης εξέλιξη και οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία έχουν 
διαφοροποιήσει ριζικά όχι τόσο την παραγωγή του πνευματικού έργου, αλλά κυρίως 
τους τρόπους διακίνησής του και πρόσβασης σε αυτό. 
Το σύγχρονο αίτημα για ψηφιοποίηση μίας βιβλιοθήκης, το οποίο στην εξέλιξή του 
ευαγγελίζεται  τη  δημιουργία  Εθνικών  Ψηφιακών  Βιβλιοθηκών  σε  κάθε  κράτος, 
Ευρωπαϊκής  Ψηφιακής  Βιβλιοθήκης,  ή  ακόμα  και  Παγκόσμιας  Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης,  είναι  πραγματοποιήσιμο  μόνο  υπό  την  αίρεση  της  προστασίας  των 
πνευματικών δικαιωμάτων. 
Οι πνευματικοί δημιουργοί υποστηρίζουν θερμά κάθε πρόταση που διευρύνει τις 
δυνατότητες πρόσβασης στο έργο τους, υπό τον όρο ότι προστατεύονται τα 
πνευματικά τους δικαιώματα. Άλλως η πνευματική δημιουργία στο σύνολό της 
οδηγείται σε δραματική συρρίκνωση και εγκαταλείπεται στα χέρια ερασιτεχνών με 
περιορισμένες δυνατότητες. 
Δύο  δρόμοι  υπάρχουν  για  την  παροχή  της  απαραίτητης  άδειας  των  κατόχων 
πνευματικών  δικαιωμάτων:  η  ατομική  διαχείριση  και  η  συλλογική.  Η  ατομική 
διαχείριση θα διευκολυνθεί σημαντικά εφόσον δοθούν κίνητρα στους κατόχους των 
πνευματικών  δικαιωμάτων,  ώστε  να  ψηφιοποιήσουν  οι  ίδιοι  τα  έργα  τους  και  στη 
συνέχεια να τα διαθέτουν μαζί με τη σχετική άδεια για πρόσβαση και διακίνησή τους. 
Στη  συλλογική  διαχείριση  σημαντικός,  αν  όχι  αποκλειστικός,  είναι  ο  ρόλος  των 
Οργανισμών  Συλλογικής  Διαχείρισης  –μοντέλο  το  οποίο  εφαρμόζεται  διεθνώς  εδώ 
και  δεκαετίες  και  έχει  αποδειχτεί  ιδιαίτερα  αποτελεσματικό.  Βεβαίως,  παραμένουν 
προς επίλυση κρίσιμα θέματα όπως η έκταση της πρόσβασης, τα τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας, η εύλογη αμοιβή των δικαιούχων και τα «ορφανά» έργα. 
Ο ΟΣΔΕΛ, ως μοναδικός εν Ελλάδι οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του 
Λόγου,  που  εκπροσωπεί  συγγραφείς,  μεταφραστές,  δημοσιογράφους  και  εκδότες, 
είναι  πρόθυμος να συνεισφέρει σε οποιαδήποτε διαβούλευση,  συμφωνία και  τελικά 
υλοποίηση  σχεδίων  που  θα  διευκολύνουν  την  κυκλοφορία  έργων  των  δημιουργών 
στην ψηφιακή εποχή. 
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